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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
Акты, собранные в библиотеках и архивах Российс­
кой империи Археографическою экспедицею импе­
раторской Академии наук 
Археографический ежегодник 
Акты служилых землевладельцев 
Акты социально-экономической истории Северо-Во­
сточной Руси конца XIV - начала XVI в. 
Акты, относящиеся к истории Южной и Западной 
России, собранные и изданные Археографическою 
комиссиею 
Библиотека Академии наук СССР (ныне Библиотека 
Российской Академии наук), (Санкт-Петербург) 
Вопросы археологии Урала 
Вопросы истории 
Государственный архив Пермской области 
Государственный архив Свердловской области 
(Екатеринбург) 
Государственный архив Тюменской области 
Государственный архив Ханты-Мансийского авто­
номного округа - Югры (Ханты-Мансийск) 
Государственная библиотека СССР им. В.И. Ленина 
(до 1992 г.). См. РГБ 
Государственный Исторический музей (Москва) 
Государственный музей Природы и Челове­
ка (Ханты-Мансийск) 
Государственная публичная научно-техническая биб­
лиотека Сибирского отделения Российской Акаде­
мии наук (Новосибирск) 
Государственное учреждение Тюменской области 
«Государственный архив в г. Тобольске» (бывший 
Тобольский филиал Государственного архива 
Тюменской области) 
Дополнения к Актам историческим, собранным и из­
данным Археографическою комиссиею 
Доклады и Приговоры, состоявшиеся в Правитель­
ствующем Сенате в царствование Петра Великого, 
изданные Императорской Академией наук 
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Дружинин 
ЖМНП 
ЖМЮ 
ЗА 
ЗООИД 
ИА 
ИАК 
ИВИРАН 
ИД 
ИИиАУрОРАН 
ИИМК РАН 
ИИ СО РАН 
ИИФиФАНСССР 
ИРЛИ 
ИССС 
ИТУАК 
Клепиков I 
Клепиков II 
ЛАИ 
МВД 
МГИАИ 
МГУ 
-Дружинин В. Г. Писания русских старообрядцев. 
СПб., 1912 
- Журнал Министерства народного Просвящения 
- Журнал Министерства юстиции 
- Воскресенский Н.А. Законодательные акты Петра I. 
М.; Л., 1945.Т.1 
- Записки Одесского общества истории и древностей 
- Исторический архив 
- Императорская Археологическая комиссия 
- Институт всеобщей истории Российской Академии 
наук (Москва) 
- Издательский дом 
- Институт истории и археологии Уральского отделе­
ния Российской Академии наук (Екатеринбург) 
- Институт истории материальной культуры Российс­
кой Академии наук (Санкт-Петербург) 
- Институт истории Сибирского отделения Российс­
кой Академии наук (Новосибирск) 
- Институт истории, филологии и философии Сибир­
ского отделения Академии наук СССР 
- Институт русской литературы (Пушкинский Дом) 
Российской Академии наук (Санкт-Петербург) 
-История СССР 
- Известия Таврической ученой архивной комиссии 
- Клепиков СЛ. Филиграни и штемпели на бумаге 
русского и иностранного производства XVII-XIX 
века. М., 1959 
- Клепиков СЛ. Филиграни на бумаге русского про­
изводства XVIII-XX века. М., 1978 
- Лаборатория археографических исследований 
Уральского государственного университета 
им. A.M. Горького (Екатеринбург) 
- Министерство внутренних дел 
- Московский государственный историко-архивный 
институт 
- Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова 
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М Щ - Музейно-культурный центр (г. Нягань Ханты-Ман­
сийского автономного округа-Югры) 
МОИДР - Московское Общество истории и древностей 
российских 
МУК - Муниципальное учреждение культуры 
НБ - Научная библиотека 
НИИ - Научно-исследовательский институт 
ОЛДП - Общество любителей древней письменности 
ПБП - Письма и бумаги императора Петра Великого 
ПГПИ - Пермский государственный педагогический инсти­
тут им. А.А. Ушинского 
ПЛПКЗ - Памятники литературы и письменности крестьян­
ства Зауралья 
ПСЗ - Полное собрание законов Российской империи 
ПСРЛ - Полное собрание русских летописей 
РАО - Российская Академия образования 
РБС - Русский библиографический словарь 
РГАДА - Российский государственный архив древних ак­
тов (Москва) 
РГБ - Российская государственная библиотека 
(Москва). См. ГБЛ 
РГВИА - Российский государственный военно-историчес­
кий архив ( Москва) 
РГИА - Российский государственный исторический архив 
(Санкт-Петербург) 
РИБ - Русская историческая библиотека 
РМВЦ - Районный музейно-выставочный центр ( г. Совет­
ский Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры) 
РНБ - Российская национальная библиотека (Санкт-Пе­
тербург) 
РО - Рукописный отдел 
Сб. ОРЯС - Сборник статей,читанных в Отделении русского язы­
ка и словесности Императорской Академии наук 
СЗ - Свод законов Российской империи 
СОУНБ - Свердловская областная универсальная научная 
библиотека им. В.Г. Белинского (Екатеринбург) 
СЭ - Советская этнография 
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ТГИАМЗ - Тобольский государственный историко-архитек-
турный музей-заповедник 
ТЕВ - Тобольские епархиальные ведомости 
ТОДРЛ - Труды Отдела древнерусской литературы Инсти­
тута русской литературы (Пушкинский Дом) 
Российской Академии наук 
УГААОСО - Учреждение Государственный архив админист­
ративных органов Свердловской облас­
ти (Екатеринбург) 
УНИЦ - Угорский научно-исследовательский центр 
Уральского государственного университета 
им. A.M. Горького (Екатеринбург) 
УОЛЕ - Уральское общество любителей естествознания 
УРО АК РАН - Уральское отделение Археографической комис­
сии Российской Академии наук (Екатеринбург) 
УрГУ - Уральский государственный университет 
им. А. М. Горького (Екатеринбург) 
УрМИОН - Уральский межрегиональный институт обще­
ственных наук (Екатеринбург) 
УрФО - Уральский Федеральный округ 
ХМАО - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
ЦГИАРБ - Центральный государственный исторический 
архив республики Башкортостан 
ЦНБ НАНУ - Центральная научная библиотека Национальной 
Академии наук Украины (Киев) 
ЦНБ УрО РАН - Центральная научная библиотека Уральского отде­
ления Российской Академии наук (Екатеринбург) 
ЧОИДР 
ЯГИАМЗ 
Чтения в Обществе истории и древностей рос­
сийских при Московском университете 
Ярославский государственный историко-архи-
тектурный музей-заповедник 
